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UN SITE Mt:CONNU DISPARAIT : 
LE CHATELET DE LANDONVILLERS 
Les travaux de construction de l'auto'roulte Metz - SanebnIck 
vi'ennent dre failre disparaitre un petit Ii'eu fo'rtifié, oubl�ié depuis 
b1ien longtemps dains le Parc du Châtelau, à Land1onviililers. 
A r époque où l'emp'ereur d'AIl ema.gne roélsidait non loin d'e ià, 
au ,château d,'UrvÏlllie, l,es a,rchéologues dècouv,rirent et signallèrent 
hÏ'en delS ves1tiog'es a:ncienrs dans la régi:on, de CourceUes-Chaussy à 
Conldé-Northen, mais 11 s restèœnt muets sur Land'onv'i'il er s . Faut-il 
croi:re c'e qu'on dit sur pl 1ac'e, que GuilUaum,e II n'avait que peu 
d'estime paur le Dr Banid, châtelain de Landlonviillers, qui 'réussit 
toute sa vi'e à ne pas ent'ret'enir de régiment ma'lgré son imm'eills e  
ri!chelSlSle (1) ? En tout cas le Kais,er ne ren'dit jamlais vislÏte à son 
voi:sin et les his,tor:iens semiblèr,ent i'gnorer Ile vil1ag'e. 
L'actue,l Parc du Ghâ,t'eau s 'étend 'sur prèis ,die 1 000 mètres 
d'ouest en est, le [long de l'ancien c h e m i n  die P o n t i g ny. n faut 
connaître loes lieux pour retrouve'r Ile 'reste d'un chemin cireux sous 
lia hrous!salÏ;lILe, et i:l faN,ait être curieux pour I4etrouver l,e foss'é du 
châ,teI e't non 'l'oin du réservoi'r qui alimente en e'au ,le vil�l,age. 
Le phl'S ancien pl:an clad'astraol date de 1820 (2) .  A l'époque, un 
chemin vicinal  prOilonge Ie chemin Cireux, venant du cent're du vi,I­
llag,e, s'e ,di 'rige'ant vers 'le châtele't qu'il évite pa'r une courbe. La 
cart'e montre qu'à cet e1nd'ro'it, au so,mmet de 1ia col�line, aboutissent 
quatre chemins importants sur une distance de 100 mètr'es . Selon 
lia tra,diitÎ<on Il'o'cal ,e, la route ,actuelle ,de,s Etangs dat'e du P:remi'er 
Emp�I'e. L'anc'Ïenne pas'8ait un peu plus au no'rct, en p,ro1llong,em,ent 
dru chemin v,icli'na,l déjà signalé, et s'e dirigeait V1e'rs les ponts de lia 
(i )  Souvenirs de M. Nicolas Crauser, ancien maire et doyen d'âge du village. 
(2) Plan cadastral de Landonvillers, 1870 - Archives départementales . Metz. 
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valIaée. Pour qui c()nnaît l'e p'aysage, ill y avait donc un chemin esca­
Iia,dlant t()ut dir()ilt !lla coLline en haut d:e Ja.queHe était l'e Boirs ChâteiIet, 
ento,uré ,d'un fossé, et renfermant ilie retranchement ouhlii:é. 
Tout ce bois a ,dïsp'a!ru, et lia coUine qui I,e portait est en train 
de drUninuer, carl" sanls c,ess,e la ro'che sahleus'e est utjrlisée pour l,es 
remblIrarils ,die Il'autor()ute. La rapidité des travaux a été telle que l'e 
retranchement était déjà entamé lors'que d,es meSUI'es partid[:es ont 
été prises. Enfin, de mauvaÏ!8'es condiÏti()ns atmosphèriques n'ont p'as 
p'erm�s de prendI'e dies photos utillisaMes (3) . ' 
En tout ca's, Les travaux de défrichement ont fait a'pp,araîtr'e 
de façon saisissante 'c,e qui restait du châtelet, protégé jusqu'ici par 
la vé'gétaüon. A 20 mètres de l'ancien foss é, à peiÏne marqué, d'e 
!}'ancien BOIi's Ghâte,liet, il faUait d'escend:l"e d'ans un n()uv,e'au fossé, 
Men marqué du côté du vi,IJage (l ,50 m de profondeur) au fond 
arrond� et aux pentes tarlutées . Puis c'était une sudac,e bombée 
qui �va!i:t dû être suré'Levé,e pa'r l'a t'e:rre du fos,sé.  Emfim Ile foss.é 'l'epa­
rrari'ssa,it, du ,côté de lIa pente, plus évasé .  L'ens'embIe formait un 
ovale av,ec um g,rand ax'e die 40 mèt'r,es et un petit axe die 20 mètres. 
Les ouvriers n'O'll't l'emaI'qué ni pierre taiŒ�èe, ni tui'l:e. Le site se 
prètait à l'établissement d'un lieu fort,ifié à sion somm·et, et aussi 
d'un li'eu d' ohs'ervation, ca:r i:l domine La vaUée de la Nied. La situa­
tion à 1'a,boutirssement d'un chemin ancien momtant tout dlroit est 
un si'gne d" antli'quité. Le pl an 'en el1i'pse e�clut un travai,l' die l'épo'que 
gaI1 0-,roma;j,ne. C'est donc un travail ba!rbare ou cel itiquie. L'ahs'ence 
de c'OnstrudÏ'on en dur p'ermet d'imaginer un retranchemlent palis ­
sla'dé, ,lieu de 'refuge, lieu de guet, d'ans des pério,de8 incertaines. 
L'ahoutÏ's,s'em'ent de plluslieul'1S chemins ancielns exclut l'hypothèse 
d'un ouyrag·e temporaire, et il 'est fort probabIe que c'est un ouvra'ge 
p'rèromain qui vient de ,disparaître (4) .  
P. MARQUE 
(3) Le site a été signalé par l 'auteur à M. Ladaique, adjoint au maire. 
(4) Qui dira un jour toutes les curiosités de Landonvillers ? Les fondations 
de maisons disparues à la  guerre de Trente Ans, dans les jardins au sud du 
village. - Les nombreux squelette.s repérés veN 1895 sous les j ardins des maisons 
appartenant aujourd'hui à Mme yve Godart et à M. Kraf, géomètre. - Une butte 
ou tumulus au lieu-dit « La Tuilerie ». L'emplacement d'un monument en haut 
du chemin Cl'eux, rappelant l'endroit où le D' Raniel ordonna qu'on l'incinérât 
après sa mort. Dans le bois de l'Etat, par l'ancien chemin de Yarèze, en haut de 
la première côte, un espace carré, de plusieurs ares de superficie, peu boisé, mais 
broussailleux, parsemé de monticules. 
